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F all 2 0 1 8   |   Li nfi el d M a g a zi n e - 4 4 F all 2 0 1 8   |   Li nfi el d M a g a zi n e - 4 5
1 6 0 y e ars of l e a d ers hi p
It’ s b e e n 1 6 0 y e a r s si n c e Li n ﬁ el d’ s 
f o u n di n g i n 1 8 5 8. T hi s y e a r w e h a v e c el-
e b r at e d t h at mil e st o n e b y hi g hli g hti n g 6 0 
i n di vi d u al s a n d o r g a ni z ati o n s w h o h a v e h a d 
a l a sti n g i m p a ct o n t h e c oll e g e. W e a c c e pt e d 
n o mi n ati o n s, m a d e a f e w of o u r o w n a n d 
r e c o g ni z e d si x e a c h m o nt h i n E- C at.
A n d w e l e a r n e d a f e w t hi n g s. 
F a r m o r e t h a n 6 0 p e o pl e h a v e m a d e 
t h e c oll e g e w h at it i s t o d a y. M a n y p r o vi d-
e d st r o n g l e a d e r s hi p a n d k e pt t h e c oll e g e 
a ﬂ o at d u ri n g c h all e n gi n g p e ri o d s. B el o v e d 
p r of e s s o r s w e r e n o mi n at e d m o r e t h a n a n y 
ot h e r c at e g o r y, a n d at hl eti c s h a s l o n g b e e n 
a h all m a r k a n d s o u r c e of p ri d e at Li n ﬁ el d – 
l a r g el y b e c a u s e of t h e c o a c h e s a n d at hl eti c 
di r e ct o r s w h o s e r v e d a s r ol e m o d el s.   
P hil a nt h r o pi c gift s h a v e h a d t r a n sf o r -
m ati v e i m p a ct o n t h e c oll e g e, c r e ati n g n e w 
f a ciliti e s a n d p r o g r a m s t h at a r e u s e d f o r 
d e c a d e s a n d i nt o t h e f ut u r e. 
W e’ v e b e e n p r o u d t o h o n o r t h e  
hi st o r y of Li n ﬁ el d a n d t o r e c o g ni z e t h o s e 
w h o s h a p e d t hi s i n stit uti o n a n d it s l e g a c y. 
It’ s b e e n i n s pi ri n g – a n d h u m bli n g – t o 
c o m b t h r o u g h t h e p a st, a n d e n c o u r a gi n g a s 
w e l o o k t o o u r f ut u r e. 
S e e t h e c o m pl et e p r oj e ct at  
li n ﬁ el d. e d u/ al u m ni ( s el e ct Li n ﬁ el d 1 6 0 
i n l eft si d e b a r).
–  D e b bi e H ar m o n F err y ’ 9 0
Dir e ct or of al u m ni a n d p ar e nt r el ati o n s
T h e Li n ﬁ el d Ex p eri e nc e
F ull circl e 
  J o a n n e H a ns o n ’ 1 7 cl os e d a six- d ec a d e circl e w h e n s h e c o m pl et e d 
h er d e gr e e at a g e 7 8 – 6 0 y e ars aft er ﬁrst e nr olli n g i n c oll e g e.
  “It j ust pl ai n m a d e s e ns e t o m e,” H a ns o n s ays of h er d ecisi o n t o 
c o m pl et e h er d e gr e e.
  H a ns o n, a n arts a n d h u m a niti es m aj or, st art e d c oll e g e i n 1 9 5 7 
a n d t o ok cl ass es at t w o l oc al c oll e g es f or 1 2 y e ars as s h e r ais e d ﬁv e 
c hil dr e n. Ev e nt u ally s h e p ut h er e d uc ati o n o n h ol d.
  As h er ki ds gr e w, s h e w atc h e d all of t h e m g o off t o c oll e g e – t hr e e 
att e n d e d Li n ﬁ el d; Eric H a ns o n ’ 9 1, S uz a n n e H a ns o n- Mc K e nzi e ’ 1 0 a n d 
M olly H a ns o n, w h o ﬁ nis h e d h er d e gr e e at P ortl a n d St at e U niv ersity.  
  “I s a w i n my c hil dr e n t h e c h a n g es b ei n g m a d e i n t h eir liv es a n d 
w a nt e d t h e ex p eri e nc es fr o m a f or m al e d uc ati o n mys elf,” s h e s ays.
  M otiv at e d, s h e a p pli e d t o Li n ﬁ el d i n 1 9 9 7 a n d s p e nt t h e n ext t w o 
d ec a d es w orki n g t o w ar d h er d e gr e e. H er t h esis, “ M usic Gifts S piri-
t u ality,” f oc us e d o n Hil d e g ar d of Bi n g e n, a 1 2t h C e nt ury B e n e dicti n e 
n u n. N ext o n h er list – l e ar ni n g A m eric a n Si g n L a n g u a g e t o si g n t h e 
Gr e g ori a n c h a nts t h at w er e p art of h er t h esis.
“ Taki n g all t h es e cl ass es ﬁ nis h e d t h e circl e f or m e,” s ays H a ns o n.
– Li a m Pick h ar dt  ’2 0
Al u m ni  N ot e s Al u m ni  N ot e s
1 9 5 0- 5 9
G err y P ai nt er ’ 5 0  of Mc Mi n nvill e c el e br at e d his 9 0t h birt h d ay wit h m or e 
t h a n 7 0 r el ativ es a n d fri e n ds a n d a b uff et di n n er at Mic h el b o ok C o u ntry Cl u b.
1 9 7 0- 7 9
J o h n K err ’ 7 0  of S h elt er Isl a n d, N. Y., p u blis h e d Dr e a m ers B ef or e t h e M ast  
a n d giv es b o ok t alks o n t h e hist ory of t h e t all s hi p R e gi n a M aris. 
 D o n al d Hi c k s ’ 7 1  of S pri n g, Tex as, is i n his 4 7t h y e ar i n e d uc ati o n. T h e St. 
Fr a ncis E pisc o p al Sc h o ol s oft b all ﬁ el d w as n a m e d “ Hicks’ Fi el d” i n his h o n or i n 
M ay 2 0 1 6.
 H ar ol d T u ’ 7 1  of Mi n n e a p olis, Mi n n., w as a p p oi nt e d t o t h e n e w F e d er al P ai n 
M a n a g e m e nt Task F orc e.
 St o v er H ar g er ’ 7 4  of S al e m is p ol e v a ulti n g i n t h e M ast ers U S ATF tr ack a n d 
ﬁ el d c o m p etiti o n. H e is tr ai ni n g wit h p ol e v a ult c o ac h Rick B a g g ett i n Or e g o n City 
a n d is a m e m b er of Will a m ett e Stri d ers T C. 
 Cr ai g All e n ’ 7 6  of Gil b ert, Ariz., w as pr o m ot e d t o ass oci at e d e a n of B arr ett 
H o n ors C oll e g e at Ariz o n a St at e U niv ersity.
 Ki m b erl y ( H all) R o bill ar d ’ 7 6  of Vir gi ni a B e ac h, V a., r etir e d fr o m t e ac hi n g 
aft er 3 8 y e ars.
 K ari n ( S a s s e) Br o d b e c k ’ 7 7  of S ol o n, O hi o, a N e stl e e m pl o y e e, w a s 
n a m e d t hi s y e ar’s wi n n er of t h e Lill y w hit e Lif eti m e A c hi e v e m e nt i n E m pl o y -
e e B e n efit s A w ar d, gi v e n b y t h e E m pl o y e e B e n efit R e s e ar c h I n stit ut e.
 Dr a k e C o nti ’ 7 7 of O a kl a n d, C alif., r e c ei v e d “ T h e Afri c a n A m eri c a n 
C o m m u nit y of P a c oi m a, C alif or ni a - Lif e Ti m e A c hi e v e m e nt A w ar d H o n or s. “ 
L a R o n S mit h ’ 8 0 a n d Willi a m S ettl e ’ 8 0  w er e al s o h o n or e d. All t hr e e ar e 
fr o m P a c oi m a, att e n d e d el e m e nt ar y t hr o u g h hi g h s c h o ol t o g et h er a n d pl a y e d 
o n t h e s a m e s p ort s t e a ms i ncl u di n g f o ot b all at Li n ﬁ el d. 
 S c ott H a milt o n ’ 7 7  of S a mf or d, C o n n., w as p art of a N A S A t e a m usi n g 
p ar a b olic ﬂi g hts t o t est t h e eff ects of l o w gr avity c o n diti o ns o n h u m a n p hysi -
ol o gy. H a milt o n’s t e a m us e d a s p eci al c o nt act l e ns e m b e d d e d wit h a s e ns or t o 
m e as ur e c h a n g es i n t h e c urv at ur e of t h e c or n e a, w hic h c orr es p o n d t o ﬂ uct u ati o ns 
i n ey e pr ess ur e. N A S A’s “ Gr avit ati o n al D os e“ t e a m g at h er e d a b o ar d a “ Z er o- G“ 
p ar a b olic ﬂi g ht aircr aft f or a m ulti- d ay ﬂi g ht c a m p ai g n i n B or d e a ux, Fr a nc e.  
O n- b o ar d gr avity r a n g e d fr o m n e arly d o u bl e t h at of E art h’s, d o w n t o 1/ 4 gr avity.
I n t h e l a b, i n t h e ﬁ el d a n d i n t h e w orl d, gi vi n g st u d e nt s e x p eri e n c e s t o b e c o m e l e a d er s i n s ci e n c e.
To m a k e a gift s u p p orti n g st u d e nt s i n t h e s ci e n c e s, c o nt a ct Cr ai g H ai s c h ’ 9 5, dir e ct or of d e v el o p m e nt,
5 0 3- 8 8 3- 2 6 7 5 or c h ai s c h @li n ﬁ el d. e d u
li n ﬁ el d. e d u/ gi vi n g
R ef er a f ut ur e Wil dc at  
Wi n a $ 2 0 0 B ar n e s & N o bl e gift c ar d
D o y o u k n o w of a fri e n d w h o w o ul d m a k e a gr e at Li n ﬁ el d st u d e nt ? 
R ef er t h e m t o Li n ﬁ el d ( u si n g t h e li n k b el o w) a n d y o u m a y wi n o n e 
of t hr e e $ 2 0 0 B ar n e s & N o bl e gift c ar d s. T w o dr a wi n g s will b e h el d. 
R ef err al s m u st b e r e c ei v e d b y D e c. 1 (f or fr e s h m e n) a n d A pril 1 0  
(f or tr a n sf er s st arti n g f all 2 0 1 8 a n d  
hi g h s c h o ol j u ni or s).
li n ﬁ el d. e d u/r ef er
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F all 2 0 1 8   |   Li nfi el d M a g a zi n e - 4 6 F all 2 0 1 8   |   Li nfi el d M a g a zi n e - 4 7
I n t h e f all of 1 9 7 2, D e ni s e ( C arl s o n) H all ’ 7 6  a n d Di c k H u g h e s ’ 7 5  m a d e a fri e n dly w a-
g er i nv olvi n g pi e a n d a pr esi d e nti al el ecti o n. W h e n i nc u m b e nt R e p u blic a n Pr esi d e nt Ric h ar d 
Nix o n d ef e at e d D e m ocr atic S e n at or G e or g e Mc G ov er n of S o ut h D ak ot a, H all w o n t h e h o n or 
of t hr o wi n g a pi e i n H u g h es’ f ac e s urr o u n d e d by fri e n ds i n t h e Gr ov er H all livi n g r o o m.  
“ T h e el ecti o n w as exciti n g f or m e, es p eci ally si nc e it w as my ﬁrst pr esi d e nti al el ecti o n 
v ot e,” s ays H all. “ T h e v oti n g a g e h a d j ust b e e n l o w er e d t o 1 8.” H u g h es w e nt o n t o b ec o m e 
a j o ur n alist c ov eri n g p olitics, g ov er n m e nt a n d pr esi d e nts. “I als o w o ul d n’t m arry R a c h ell e 
M arti n ’ 7 6 , my wif e of 4 1 y e ars, u ntil v erifyi n g s h e a gr e e d wit h m e o n pr esi d e nti al  
c a n di d at es,” H u g h es n ot es. “ O nly l at er di d I r e aliz e t h e v al u e of diff er e nt vi e ws.”
 J a m e s T a yl or ’ 7 9  of P ortl a n d is o n e of t h e or g a niz ers of t h e V a n p ort J azz 
M usic F estiv al, h ost e d at P ortl a n d M e a d o ws A u g. 4.
1 9 8 0- 8 9
 Willi a m S ettl e ’ 8 0  of L a nc ast er, C alif., r ec eiv e d “ T h e Afric a n A m eric a n 
C o m m u nity of P ac oi m a, C alif or ni a - Lif e Ti m e Ac hi ev e m e nt A w ar d H o n ors.“
 L a R o n S mit h ’ 8 0 of Arl et a, C alif., r ec eiv e d “ T h e Afric a n A m eric a n  
C o m m u nity of P ac oi m a, C alif or ni a - Lif e Ti m e Ac hi ev e m e nt A w ar d H o n ors.“ 
 C hri s S h ei k ’ 8 1  of L a k e O s w e g o h a s b e e n a pr of e s si o n al a u cti o n e er 
f or 3 5 y e ars at w h ol es al e a ut o m o bil e a ucti o ns a n d f u n dr aisi n g ev e nts i ncl u di n g 
Li n ﬁ el d’s Wil d c at O p e n. H e i s al s o a dr u m m er, m o st r e c e ntl y a s a m e m b er  
of M O O N LI G H T, a f o ur- pi e c e a c c o u sti c r o c k b a n d. 
  Val eri e Pi g g R ozzi ’ 8 3  of P al m er, Al ask a, r ec eiv e d t h e B P Te ac h er of  
Exc ell e nc e A w ar d f or 2 0 1 8.
 B ett y ( Y o u n g s) L o g a n ’ 8 4  of V a nc o uv er, W as h., r ec eiv e d a n Air F orc e m e d al 
f or h er civili a n c o ntri b uti o ns.
R u s s ell R e e d ’ 8 7  of Atl a nt a, G a., is t h e m a n a gi n g dir ect or of U P S T h ail a n d.
Li s a S hi pl e y H ul str o m ’ 8 8  of P ortl a n d r etir e d fr o m L e g acy H e alt h.
C ar e y T a yl or ’ 8 8  of P ortl a n d p u bli s h e d a b o o k of p o etr y, T h e L ur e of  
I m p er m a n e nc e, wit h Cir q u e Pr ess.
1 9 9 0- 9 9
 C urt S h ell e y ’ 9 2  is assist a nt s u p eri nt e n d e nt of Till a m o ok Sc h o ol District 9 
f or t h e 2 0 1 8- 1 9 ac a d e mic y e ar.
 Rit c hi e M arti n ’ 9 3  of Or e g o n Cit y i s a f o ot b all c o a c h at J eff er s o n 
Hi g h S c h o ol. H e pl a y e d ei g ht y e ar s a s a r e c ei v er i n t h e C a n a di a n  
F o ot b all L e a g u e.
 Bri a n T w ar d o s ki ’ 9 4  of Ell e ns b ur g, W as h., is m a n a gi n g dir ect or f or D uff & 
P h el ps, l e a di n g t h e ﬁr m’s cy b er s ec urity t ec h n ol o gy pl atf or m.
  Mi c h ell e J o h n st o n- H olt h a u s ’ 9 5 of P ortl a n d is s e ni or vic e pr esi d e nt, 
g e n er al m a n a g er of t h e S al es a n d M ark eti n g Gr o u p a n d i nt eri m c hi ef m ark et-
i n g of ﬁc er at I nt el C or p or ati o n.
  Mi c h a el Q ui n er ’ 9 5 of Al b a ny w as n a m e d t his y e ar’s Disti n g uis h e d 
Al u m n us at Li n n- B e nt o n C o m m u nity C oll e g e.
  Cli nt Si e g n er ’ 9 5 of E a gl e, I d a h o, is a dir ect or at M o n ey M et als Ex-
c h a n g e, a n ati o n al pr eci o us m et als c o m p a ny.
  Ni c k S h e e d y ’ 9 6 of S a n dy, Ut a h, a n d his wif e, C h els e a, h a d t h eir t hir d 
s o n, Ezr a R e e d P hilli ps, Oct. 2 5, 2 0 1 7. Nick is a n hist ori a n a n d t h e ass oci at e 
g e n e al o gist f or t h e P B S t el evisi o n s h o w Fi n di n g Yo ur R o ots.  
  M oll y ( D u n c a n) F a ut h ’ 9 7 of H o o d Riv er w as n a m e d 2 0 1 8 Or e g o n F a mily 
D oct or of t h e Ye ar by t h e Or e g o n Ac a d e my of F a mily P hysici a ns.
  A m y ( Bi c k) J a c k s o n ’ 9 7 of Tu al ati n is a n ass oci at e dir ect or at C a d e o 
Gr o u p, a m ark et r es e arc h a n d pr o gr a m ev al u ati o n ﬁr m t h at s p eci aliz es i n 
e n er gy ef ﬁci e ncy.
  D e v o n L y o n ’ 9 7 of P ortl a n d is a vi d e o pr o d uc er a n d dir ect or a n d t h e o w n er 
of Ly o n Fil ms. I n a d diti o n, h e h as pr o d uc e d a n d dir ect e d t w o l oc al t h e atr e 
pr o d ucti o ns ov er t h e p ast t w o y e ars, i ncl u di n g Of G o o d St ock  i n A pril 2 0 1 8 at 
t h e Tri a n gl e T h e atr e.
P e ncil us i n
P u bs & Pr ofs f e at uri n g Ki m J o n es, d e a n of n ursi n g
6 p. m., L ucky L a b o n N W Q ui m by, P ortl a n d
Li n ﬁ el d Ni g ht at t h e P ortl a n d Tr ail bl az ers, 
vs. C hic a g o B ulls, 5 p. m., M o d a C e nt er
T E Dx Mc Mi n nvill e
Ric h ar d a n d L ucill e Ic e A u dit ori u m, M elr os e H all
N o w Yo u S e e It, N o w Yo u D o n’t: T h e I ncr e asi n gly 
Pr ec ari o us St at us of Ac a d e mic Fr e e d o m
A my Orr, G e or g e A. W estc ott III Disti n g uis h e d 
Pr of ess or of S oci ol o gy  
7 p. m., Fr e d M ey er L o u n g e, Ril ey H all  
 I n a u g ur ati o n of Pr esi d e nt Mil es K. D avis
3 p. m., Te d Wils o n Gy m n asi u m
 B uil di n g Bri d g es T hr o u g h C oll a b or ati o n
Ki m b erly Ki ntz, ass oci at e pr of ess or of n ursi n g
7 p. m., Fr e d M ey er L o u n g e, Ril ey H all
E m ojis m e a n w h at?  
K ay Liv es ay, ass oci at e pr of ess or of psyc h ol o gy
7 p. m., Fr e d M ey er L o u n g e, Ril ey H all
F or m or e i nf or m ati o n c o nt a ct u s at 5 0 3- 8 8 3- 2 5 4 7,  
al u m ni @li n ﬁ el d. e d u  or li n ﬁ el d. e d u/ al u m ni.
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J o e y B ur k s ’ 9 8  of Ric hl a n d, W as h., w elc o m e d a s o n, Br o dy G uy, A pril 3.
T o n y C ar p e nt er ’ 9 8  of P ortl a n d a n d his wif e, Krist e n K o ors, h a d a s o n, 
Attic us Bri nk m a n, M arc h 2, t h eir ﬁrst.
H ei di ( L y n n) M e y st ’ 9 8  of Vis ali a, C alif., c o m pl et e d h er m ast er’s of arts 
d e gr e e i n e d uc ati o n al t ec h n ol o gy fr o m Fr es n o P aci ﬁc U niv ersity.
Ti n a ( Gr o s h a n s) M orri s ’ 9 8  of S al e m is dir ect or of C ar e M a n a g e m e nt at 
P e ac e H e alt h. S h e als o ov ers e es t h e s wi n g b e d pr o gr a m f or P e ac e H e alt h C ot-
t a g e Gr ov e C o m m u nity M e dic al C e nt er a n d P e ac e H e alt h P e ac e H ar b or M e dic al 
C e nt er.
S ar a K ell y ’ 9 9  of B e av ert o n m arri e d Te d Br a n d o n J uly 8.
Bri a n L a wr e n c e ’ 9 9  of P ortl a n d a n d wif e, M a g gi e, w elc o m e d a d a u g ht er, 
Isl a, A u g. 1 3.
2 0 0 0- 0 9
 M el ( Pil bi n) B ai s er ’ 0 0  of Br attl e b or o, Vt., e ar n e d r ec o g niti o n as t h e 
2 0 1 8 V er m o nt W o m a n- O w n e d B usi n ess of t h e Ye ar by t h e U. S. S m all B usi n ess 
A d mi nistr ati o n. M el is c o- o w n er of H EL M C o nstr ucti o n S ol uti o ns, a c o nstr ucti o n 
m a n a g e m e nt a n d c o ns ulti n g c o m p a ny. 
 K ari n L a m b er s o n ’ 0 2  of Als e a a n d h er wif e, Misty H ays, w elc o m e d a 
d a u g ht er, St ell a, F e b. 1 1.
 S h a n e M c Cr a e ’ 0 2  of N e w York, N. Y., a n assist a nt pr of ess or of writi n g i n 
t h e Sc h o ol of t h e Arts at C ol u m bi a U niv ersity, h as b e e n s el ect e d as t h e wi n n er of 
t h e 8 3r d A n n u al A nis ﬁ el d- W olf B o ok A w ar d i n P o etry, pr es e nt e d by t h e Cl ev el a n d 
F o u n d ati o n. Mc Cr a e w as h o n or e d f or his p o etry c oll ecti o n I n t h e L a n g u a g e of  
My C a pt or  ( W esl ey a n U niv ersity Pr ess, 2 0 1 7). 
M a k e y o u r 
gif t t o t h e 
Li nfi el d F u n d
B e a c h a n g e m a k er!
li n fi el d. e d u/li n fi el df u n d
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s u p p o rt m e a n s p o s si bilit y.  
I c a n c o nti n u e t o r e a c h  
f o r m y g o al of b e c o mi n g a  
n u r s e at a n i n stit uti o n  
t h at b eli e v e s i n t h e s a m e 
t hi n g s I d o.”
– Vi n c e nt T ri n h ’ 1 9
n u r si n g m aj o r
Al u m ni  N ot e s Al u m ni  N ot e s
F all 2 0 1 8   |   Li nfi el d M a g a zi n e - 4 6 F all 2 0 1 8   |   Li nfi el d M a g a zi n e - 4 7
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v ot e,” s ays H all. “ T h e v oti n g a g e h a d j ust b e e n l o w er e d t o 1 8.” H u g h es w e nt o n t o b ec o m e 
a j o ur n alist c ov eri n g p olitics, g ov er n m e nt a n d pr esi d e nts. “I als o w o ul d n’t m arry R a c h ell e 
M arti n ’ 7 6 , my wif e of 4 1 y e ars, u ntil v erifyi n g s h e a gr e e d wit h m e o n pr esi d e nti al  
c a n di d at es,” H u g h es n ot es. “ O nly l at er di d I r e aliz e t h e v al u e of diff er e nt vi e ws.”
 J a m e s T a yl or ’ 7 9  of P ortl a n d is o n e of t h e or g a niz ers of t h e V a n p ort J azz 
M usic F estiv al, h ost e d at P ortl a n d M e a d o ws A u g. 4.
1 9 8 0- 8 9
 Willi a m S ettl e ’ 8 0  of L a nc ast er, C alif., r ec eiv e d “ T h e Afric a n A m eric a n 
C o m m u nity of P ac oi m a, C alif or ni a - Lif e Ti m e Ac hi ev e m e nt A w ar d H o n ors.“
 L a R o n S mit h ’ 8 0 of Arl et a, C alif., r ec eiv e d “ T h e Afric a n A m eric a n  
C o m m u nity of P ac oi m a, C alif or ni a - Lif e Ti m e Ac hi ev e m e nt A w ar d H o n ors.“ 
 C hri s S h ei k ’ 8 1  of L a k e O s w e g o h a s b e e n a pr of e s si o n al a u cti o n e er 
f or 3 5 y e ars at w h ol es al e a ut o m o bil e a ucti o ns a n d f u n dr aisi n g ev e nts i ncl u di n g 
Li n ﬁ el d’s Wil d c at O p e n. H e i s al s o a dr u m m er, m o st r e c e ntl y a s a m e m b er  
of M O O N LI G H T, a f o ur- pi e c e a c c o u sti c r o c k b a n d. 
  Val eri e Pi g g R ozzi ’ 8 3  of P al m er, Al ask a, r ec eiv e d t h e B P Te ac h er of  
Exc ell e nc e A w ar d f or 2 0 1 8.
 B ett y ( Y o u n g s) L o g a n ’ 8 4  of V a nc o uv er, W as h., r ec eiv e d a n Air F orc e m e d al 
f or h er civili a n c o ntri b uti o ns.
R u s s ell R e e d ’ 8 7  of Atl a nt a, G a., is t h e m a n a gi n g dir ect or of U P S T h ail a n d.
Li s a S hi pl e y H ul str o m ’ 8 8  of P ortl a n d r etir e d fr o m L e g acy H e alt h.
C ar e y T a yl or ’ 8 8  of P ortl a n d p u bli s h e d a b o o k of p o etr y, T h e L ur e of  
I m p er m a n e nc e, wit h Cir q u e Pr ess.
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 C urt S h ell e y ’ 9 2  is assist a nt s u p eri nt e n d e nt of Till a m o ok Sc h o ol District 9 
f or t h e 2 0 1 8- 1 9 ac a d e mic y e ar.
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Hi g h S c h o ol. H e pl a y e d ei g ht y e ar s a s a r e c ei v er i n t h e C a n a di a n  
F o ot b all L e a g u e.
 Bri a n T w ar d o s ki ’ 9 4  of Ell e ns b ur g, W as h., is m a n a gi n g dir ect or f or D uff & 
P h el ps, l e a di n g t h e ﬁr m’s cy b er s ec urity t ec h n ol o gy pl atf or m.
  Mi c h ell e J o h n st o n- H olt h a u s ’ 9 5 of P ortl a n d is s e ni or vic e pr esi d e nt, 
g e n er al m a n a g er of t h e S al es a n d M ark eti n g Gr o u p a n d i nt eri m c hi ef m ark et-
i n g of ﬁc er at I nt el C or p or ati o n.
  Mi c h a el Q ui n er ’ 9 5 of Al b a ny w as n a m e d t his y e ar’s Disti n g uis h e d 
Al u m n us at Li n n- B e nt o n C o m m u nity C oll e g e.
  Cli nt Si e g n er ’ 9 5 of E a gl e, I d a h o, is a dir ect or at M o n ey M et als Ex-
c h a n g e, a n ati o n al pr eci o us m et als c o m p a ny.
  Ni c k S h e e d y ’ 9 6 of S a n dy, Ut a h, a n d his wif e, C h els e a, h a d t h eir t hir d 
s o n, Ezr a R e e d P hilli ps, Oct. 2 5, 2 0 1 7. Nick is a n hist ori a n a n d t h e ass oci at e 
g e n e al o gist f or t h e P B S t el evisi o n s h o w Fi n di n g Yo ur R o ots.  
  M oll y ( D u n c a n) F a ut h ’ 9 7 of H o o d Riv er w as n a m e d 2 0 1 8 Or e g o n F a mily 
D oct or of t h e Ye ar by t h e Or e g o n Ac a d e my of F a mily P hysici a ns.
  A m y ( Bi c k) J a c k s o n ’ 9 7 of Tu al ati n is a n ass oci at e dir ect or at C a d e o 
Gr o u p, a m ark et r es e arc h a n d pr o gr a m ev al u ati o n ﬁr m t h at s p eci aliz es i n 
e n er gy ef ﬁci e ncy.
  D e v o n L y o n ’ 9 7 of P ortl a n d is a vi d e o pr o d uc er a n d dir ect or a n d t h e o w n er 
of Ly o n Fil ms. I n a d diti o n, h e h as pr o d uc e d a n d dir ect e d t w o l oc al t h e atr e 
pr o d ucti o ns ov er t h e p ast t w o y e ars, i ncl u di n g Of G o o d St ock  i n A pril 2 0 1 8 at 
t h e Tri a n gl e T h e atr e.
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d e gr e e i n e d uc ati o n al t ec h n ol o gy fr o m Fr es n o P aci ﬁc U niv ersity.
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Isl a, A u g. 1 3.
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 K ari n L a m b er s o n ’ 0 2  of Als e a a n d h er wif e, Misty H ays, w elc o m e d a 
d a u g ht er, St ell a, F e b. 1 1.
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S p eci al e d uc ati o n t e ac h er  
V a nc o uv er Sc h o ol District
Al u m ni  N ot e s Al u m ni  N ot e s
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Gl o b al t hi n ki n g.  
L o c al e n g a g e m e nt.
T h e i n a u g ur ati o n of Dr. Mil e s K. D a vi s  		|				 Li n fi el d	C oll e g e
S a v e t h e d at e  li nfi el d. e d u/i n a u g ur ati o n
S uz a n n e T a yl or ’ 0 2  of G u n nis o n, C ol o., w as pr o m ot e d t o ass oci at e pr of es-
s or of p hysics at W est er n St at e C ol or a d o U niv ersity.
D o n n a M o nt o y a ’ 0 4 of M c Mi n n vill e r e c ei v e d t h e 2 0 1 8 L e a d er s hi p 
A w ar d fr o m t h e Or e g o n C ar e er D e v el o p m e nt A s s o ci ati o n, gi v e n t o a n  
i n di vi d u al w h o d e m o n str at e s e x c e pti o n al l e a d er s hi p i n t h e c ar e er d e v el o p-
m e nt fi el d.
K yl e R o y s e ’ 0 4  of B e n d is c o nstr ucti o n s ervic es m a n a g er f or t h e W all ac e Gr o u p. 
Ki m b erl e e S h e n g ’ 0 4  of P ortl a n d is ex ec utiv e dir ect or f or t h e A m eric a n 
L e a d ers hi p F or u m of Or e g o n B o ar d of Dir ect ors.
R y a n D e vli n ’ 0 5 of P al o Alt o, C alif., e ar n e d a M. S. i n d at a sci e nc e wit h a 
s p eci aliz ati o n i n a n alytics a n d m o d eli n g fr o m N ort h w est er n U niv ersity i n J u n e.
J u sti n  a n d Mir a n d a ( Mill er) J o h n s o n , b ot h ’ 0 5, of S h er w o o d w elc o m e d 
a d a u g ht er, H a dl ey M a e, M ay 2 1. Mir a n d a is pri nci p al of E dy Ri d g e El e m e nt ary 
Sc h o ol i n S h er w o o d.
R o b J o h n s o n ’ 0 5  of B ois e, I d a h o, is C E O at Ori gi n al U ncl e D o u gi e’s, LL C, a 
C hic a g o- b as e d n at ur al f o o ds c o m p a ny.
J e s si c a B al s a m ’ 0 6  of P h o e nix, Ariz., is s ust ai n a bility dir ect or f or  
A PL L o gistics.
 D a ni el L a wr e n c e ’ 0 6  of W est Li n n is a n e n gi n e er-i n-tr ai ni n g at Hick m a n, 
Willi a ms a n d Ass oci at es I nc. 
 J or d a n ( T ur n er) Mill s ’ 0 6  of Tu al ati n is pri nci p al of Bri d g e p ort El e m e nt ary 
Sc h o ol.
 Mi c h a el ’ 0 3 a n d K ell y ( H er ol d) Ril e e ’ 0 6  of Mc Mi n nvill e h a d a s o n, As h er 
R o b ert, D ec. 1 7.
  Ter e s a Z al e w s ki W h yt e ’ 0 6  of C e d ar R a pi ds, I o w a, a n d h er h us b a n d 
w elc o m e d a s o n, S a m, M arc h 1.
 L e a h ( C ai n e) B a n n o n ’ 0 7  of P h o e nix, Ariz., is a n i nstr uct or at C oll e g e 
A m eric a. S h e t e ac h es v ari o us m e dic al c o urs es fr o m b e gi n ni n g t o a dv a nc e d.
B e c c a B o st wi c k- T err y ’ 0 7  of P ortl a n d is pri nci p al at Taft El e m e nt ary Sc h o ol.
  Tyl er L a m p ell a ’ 0 7  of R e d m o n d i s vi c e pr e si d e nt of m ar k eti n g at 
Dr e a m H o st, a w e b h o sti n g a n d m a n a g e d W or d Pr e s s s er vi c e s c o m p a n y.
Ni c ol e Wil s o n ’ 0 7  of P ortl a n d m arri e d Tr avis Ki n dl er o n S e pt. 8.
A n dr e w ’ 0 7  a n d K at e ( L e e) B al d wi n ’ 0 8  of B e av ert o n w elc o m e d a d a u g h-
t er, C ar oli n e L e e, J uly 3 1, t h eir ﬁrst.
 A ar o n L ar s e n ’ 0 8  of R os e b ur g a n d his wif e, A n dr e, w elc o m e d a d a u g ht er, 
Vict ori a R os e, M ay 3.
K e vi n Mill s ’ 0 8  of Tu al ati n is pri nci p al at L ak e Os w e g o J u ni or Hi g h Sc h o ol.
 A s hl e y ( H oll e n b e c k) Ri d g w a y ’ 0 8  of B ois e, I d a h o, is a n acc o u nt ex ec utiv e 
at Oliv er R uss ell.
 J o e  a n d C o urt n e y ( D a vi s) S eif ert , b ot h ’ 0 8, of Mc Mi n nvill e h a d a s o n, 
E ast o n P erry, J uly 2 9.
 L a ur a ( Alli s o n) D u err ’ 0 9  of V a nc o uv er, W as h., r el e as e d E p. 5 9 - T h e 
A n alytic al E n gi n e of H est er W atts, Gr a n d Mistr ess of t h e U ns e e n  o n a u di o b o oks.
 G u s M orri s s o n ’ 0 9  of B e av ert o n a n d his wif e A n dr e a w elc o m e d t wi ns, 
A ur or a R os e a n d M arl ey Sky, A pril 1 7.
T y St a nl e y ’ 0 9  of V a nc o uv er, W as h., a n d wif e C ori h a d a s o n, Te a g u e, F e b. 5.
2 0 1 0- 1 8
T al E d m a n ’ 1 0 of Tac o m a, W as h., m arri e d Allys o n St ok er o n M ay 1 9.
D e vi n S ali n a s ’ 1 0  of M ali b u, C alif., is t h e m a n a gi n g dir ect or f or N ort h-
w e st er n M ut u al i n S a nt a M o nic a, C alif. H e r ec e ntly c o m p et e d i n t h e Ir o n m a n 
7 0. 3 W orl d C h a m pi o ns hi p a n d o n his 3 0t h birt h d ay r ais e d m or e t h a n $ 1 8, 0 0 0 f or 
c h arity: w at er w hil e r u n ni n g 3 0 mil es t o r ais e a w ar e n ess f or t h e or g a niz ati o n.
K a yl a R ei n er ’ 1 1  of N ol e nsvill e, Te n n., is a n urs e o n a c ar di ac s p eci al c ar e 
u nit at C e nt e n ni al M e dic al C e nt er.
 P al o m a D al e ’ 1 2  of C or n eli us gr a d u at e d fr o m Will a m ett e U niv ersity L a w 
Sc h o ol i n M ay.
 E mil e e ( L e p p) Gi sl er ’ 1 2  of C olvill e, W as h., a n d h er h us b a n d, St ev e n, 
w elc o m e d a s o n, Ri d g e J os e p h, A pril 3 0.
 J e s si e G o er g e n ’ 1 2  of N as hvill e, Te n n., a si n g er a n d s o n g writ er, w as 
r ec e ntly f e at ur e d o n Gr etc h e n Wils o n’s T h e W orki n' W o m e n To ur.
 K eit h ’ 1 2  a n d Li n d s a y ( St er k s o n) M a d er ’ 1 4  of Ly n d e n, W as h., w elc o m e d 
A nj a Pri mr os e, J uly 2 4, t h eir s ec o n d c hil d. K eit h is pr o gr a m m a n a g er, P R & 
c o nt e nt f or W E C U, a cr e dit u ni o n.
 E mil y S mit h ’ 1 2 of D ur h a m, N. C., e ar n e d a P h. D. i n s oci ol o gy fr o m t h e 
U niv ersity of C alif or ni a, Irvi n e a n d st art e d a p ost d oct or al p ositi o n i n t h e m at h 
d e p art m e nt at t h e U niv ersity of N ort h C ar oli n a at C h a p el Hill.
 C hri st y T a n n er ’ 1 2  of L e b a n o n is t h e ﬁ el d cr o ps a n d w at ers h e d f ac ulty 
m e m b er at t h e Or e g o n St at e U niv ersity Ext e nsi o n i n M al h e ur C o u nty.
 K a yl a Wil k e n s ’ 1 2  of L as V e g as, N ev., m arri e d Bl air S c h ur ’ 1 2  F e b. 4 
a b o ar d t h e R u by Pri nc ess Cr uis e s hi p.
D a ni c a G ali n d o ’ 1 3  of S al e m w elc o m e d a d a u g ht er, Lili a n a, J u n e 1 6.
 Bri a n O a k e s ’ 1 3  of M o nr o e is a n urs e pr actiti o n er at S a m arit a n H e alt h 
S ervic es’ C ar di ol o gy D e p art m e nt.
K arl ei g h Pr e sti a n ni ’ 1 3  of Hills b or o m arri e d A usti n P ott er J uly 7 i n D ayt o n.
A ar o n T a n a b e ’ 1 3  of Hil o, H a w aii, is at hl etic dir ect or at S e asi d e Hi g h Sc h o ol.
D al e Br o w n ’ 1 4  of V a nc o uv er, W as h., is pr esi d e nt of U S N R. U S N R o p er at es 
f o ur l ar g e m a n uf act uri n g pl a nts i n t h e U nit e d St at es, C a n a d a, a n d S w e d e n, i n 
a d diti o n t o m or e t h a n a d oz e n r e gi o n al e n gi n e eri n g, s ervic e, a n d s al es of ﬁc es i n 
N ort h A m eric a a n d acr oss E ur o p e.
 A p ar n a Bri ell e P art h a s ar at h y ’ 1 5  of N ort h H olly w o o d, C alif., h as a r ol e i n 
t h e N B C sitc o m A. P. Bi o.
 L a ur e n D e v or e ’ 1 6  of V a nc o uv er, W as h., c o m pl et e d t h e Er as m us M u n d us 
E ur o p e a n P u blic H e alt h pr o gr a m a n d w orks i n bi ost atistics wit h Sys m ex E ur o p e 
G m b H i n N or d erst e dt, G er m a ny.
 W e s  a n d L ei g h A n n H a n s o n , b ot h ’ 1 6, liv e i n L a ur el, M d. W es h as b e e n 
s el ect e d as a Pr esi d e nti al M a n a g e m e nt F ell o w, p art of a t w o-y e ar l e a d ers hi p 
d ev el o p m e nt pr o gr a m f or t h e f e d er al g ov er n m e nt. H e will w ork as a n a gric ult ur al 
ec o n o mist wit h t h e U. S. d e p art m e nt of A gric ult ur e’s Cli m at e C h a n g e Pr o gr a m Of ﬁc e.  
  Tr a vi s El d er ’ 1 7 of P ortl a n d h as b e e n s el ect e d as a M arc h of Di m es N urs e 
of t h e Ye ar – Risi n g St ar ﬁ n alist.
Al y s s a K a pl a n ’ 1 7  of S e attl e, W as h., is st u dyi n g at t h e Isl a n d W o o d Gr a d u-
at e Pr o gr a m i n E d uc ati o n f or t h e E nvir o n m e nt a n d C o m m u nity at t h e U niv ersity  
of W as hi n gt o n.
 K ail y n N el s o n ’ 1 8  of Br e nt w o o d, C alif., is a j u ni or us er ex p eri e nc e s oft w ar e 
d ev el o p er wit h L V S Y S W e b + S oft w ar e i n Mc Mi n nvill e. 
I n m e m ori a m
J o y ( W at ki n s) H o u s e ’ 3 1  of Mc Mi n nvill e, A pril 2 3.
Arl y n J o n e s ’ 4 0  of Kl a m at h F alls, N ov. 2 8, 2 0 1 5.
D or ot h y M c K e y- F e n d er ’ 4 1  of Mc Mi n nvill e, J uly 2 3. S urviv ors i ncl u d e h er 
d a u g ht er L a ur a (F e n d er) Mc M ast ers ’ 7 5.
E d n a ( L e h m a n) Willi a m s ’ 4 1  of N e w b er g, Oct. 1 2.
P a uli n e ( Cli pf ell) S h e p p ar d ’ 4 2  of B ak er City, J uly 9, 2 0 1 6.
J a c k H u n d er u p ’ 4 4  of Mc Mi n nvill e, A u g. 2 7.
B ar b ar a ( W o o d) Tyl er ’ 4 5  of P ortl a n d, Oct. 3.
M ar y L o u ( M a c L e a n) H ul b ert ’ 4 6  of M e df or d, D ec. 7, 2 0 1 7.
E v el y n ( M e s er v e) G ort h y ’ 4 7  of R os e b ur g, A pril 2 1, 2 0 1 6.
D or ot h y ( Br a c e) L ut e s ’ 4 7  of Mc Mi n nvill e, J uly 1 5.
B o b Gi b b s ’ 4 8  of S e attl e, W as h., J uly 2 6.
Oti s H a sl o p ’ 4 8  of F or est hill, C alif., N ov. 2 2. 2 0 1 7.
S hirl e y St e el e ’ 4 8  of P ortl a n d, M arc h 1 1.
B o b K e nt ’ 4 9  of S acr a m e nt o, C alif., A pril 1 0, 2 0 1 7.
L yr a ( H er n d o n) P ar k m a n ’ 4 9  of P ort To w ns e n d, W as h., S e pt. 1 6, 2 0 1 6.
B o n ni e ( S a n d er s) St a n d a hl ’ 4 9  of M a pl e V all ey, W as h., A pril 2 4.
V i vi e n n e ( S h or e) W hit e ’ 4 9 of Br e m ert o n, W as h., J a n. 8.
F ait h R o hr a b a u g h ’ 5 0  of N orf olk, V a., Oct. 9.
Tell u s y o ur st or y
W e ar e pr o u d of o ur al u m ni a n d t h e i m p a ct t h e y h a v e o n t h eir c o m m u niti e s. R e a d t h e pr o ﬁl e s of t h e s e a n d ot h er al u m ni 
at li n ﬁ el d. e d u/ al u m ni pr o ﬁl e s. A n d s u b mit y o ur o w n!
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Gl o b al t hi n ki n g.  
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T h e i n a u g ur ati o n of Dr. Mil e s K. D a vi s  		|				 Li n fi el d	C oll e g e
S a v e t h e d at e  li nfi el d. e d u/i n a u g ur ati o n
S uz a n n e T a yl or ’ 0 2  of G u n nis o n, C ol o., w as pr o m ot e d t o ass oci at e pr of es-
s or of p hysics at W est er n St at e C ol or a d o U niv ersity.
D o n n a M o nt o y a ’ 0 4 of M c Mi n n vill e r e c ei v e d t h e 2 0 1 8 L e a d er s hi p 
A w ar d fr o m t h e Or e g o n C ar e er D e v el o p m e nt A s s o ci ati o n, gi v e n t o a n  
i n di vi d u al w h o d e m o n str at e s e x c e pti o n al l e a d er s hi p i n t h e c ar e er d e v el o p-
m e nt fi el d.
K yl e R o y s e ’ 0 4  of B e n d is c o nstr ucti o n s ervic es m a n a g er f or t h e W all ac e Gr o u p. 
Ki m b erl e e S h e n g ’ 0 4  of P ortl a n d is ex ec utiv e dir ect or f or t h e A m eric a n 
L e a d ers hi p F or u m of Or e g o n B o ar d of Dir ect ors.
R y a n D e vli n ’ 0 5 of P al o Alt o, C alif., e ar n e d a M. S. i n d at a sci e nc e wit h a 
s p eci aliz ati o n i n a n alytics a n d m o d eli n g fr o m N ort h w est er n U niv ersity i n J u n e.
J u sti n  a n d Mir a n d a ( Mill er) J o h n s o n , b ot h ’ 0 5, of S h er w o o d w elc o m e d 
a d a u g ht er, H a dl ey M a e, M ay 2 1. Mir a n d a is pri nci p al of E dy Ri d g e El e m e nt ary 
Sc h o ol i n S h er w o o d.
R o b J o h n s o n ’ 0 5  of B ois e, I d a h o, is C E O at Ori gi n al U ncl e D o u gi e’s, LL C, a 
C hic a g o- b as e d n at ur al f o o ds c o m p a ny.
J e s si c a B al s a m ’ 0 6  of P h o e nix, Ariz., is s ust ai n a bility dir ect or f or  
A PL L o gistics.
 D a ni el L a wr e n c e ’ 0 6  of W est Li n n is a n e n gi n e er-i n-tr ai ni n g at Hick m a n, 
Willi a ms a n d Ass oci at es I nc. 
 J or d a n ( T ur n er) Mill s ’ 0 6  of Tu al ati n is pri nci p al of Bri d g e p ort El e m e nt ary 
Sc h o ol.
 Mi c h a el ’ 0 3 a n d K ell y ( H er ol d) Ril e e ’ 0 6  of Mc Mi n nvill e h a d a s o n, As h er 
R o b ert, D ec. 1 7.
  Ter e s a Z al e w s ki W h yt e ’ 0 6  of C e d ar R a pi ds, I o w a, a n d h er h us b a n d 
w elc o m e d a s o n, S a m, M arc h 1.
 L e a h ( C ai n e) B a n n o n ’ 0 7  of P h o e nix, Ariz., is a n i nstr uct or at C oll e g e 
A m eric a. S h e t e ac h es v ari o us m e dic al c o urs es fr o m b e gi n ni n g t o a dv a nc e d.
B e c c a B o st wi c k- T err y ’ 0 7  of P ortl a n d is pri nci p al at Taft El e m e nt ary Sc h o ol.
  Tyl er L a m p ell a ’ 0 7  of R e d m o n d i s vi c e pr e si d e nt of m ar k eti n g at 
Dr e a m H o st, a w e b h o sti n g a n d m a n a g e d W or d Pr e s s s er vi c e s c o m p a n y.
Ni c ol e Wil s o n ’ 0 7  of P ortl a n d m arri e d Tr avis Ki n dl er o n S e pt. 8.
A n dr e w ’ 0 7  a n d K at e ( L e e) B al d wi n ’ 0 8  of B e av ert o n w elc o m e d a d a u g h-
t er, C ar oli n e L e e, J uly 3 1, t h eir ﬁrst.
 A ar o n L ar s e n ’ 0 8  of R os e b ur g a n d his wif e, A n dr e, w elc o m e d a d a u g ht er, 
Vict ori a R os e, M ay 3.
K e vi n Mill s ’ 0 8  of Tu al ati n is pri nci p al at L ak e Os w e g o J u ni or Hi g h Sc h o ol.
 A s hl e y ( H oll e n b e c k) Ri d g w a y ’ 0 8  of B ois e, I d a h o, is a n acc o u nt ex ec utiv e 
at Oliv er R uss ell.
 J o e  a n d C o urt n e y ( D a vi s) S eif ert , b ot h ’ 0 8, of Mc Mi n nvill e h a d a s o n, 
E ast o n P erry, J uly 2 9.
 L a ur a ( Alli s o n) D u err ’ 0 9  of V a nc o uv er, W as h., r el e as e d E p. 5 9 - T h e 
A n alytic al E n gi n e of H est er W atts, Gr a n d Mistr ess of t h e U ns e e n  o n a u di o b o oks.
 G u s M orri s s o n ’ 0 9  of B e av ert o n a n d his wif e A n dr e a w elc o m e d t wi ns, 
A ur or a R os e a n d M arl ey Sky, A pril 1 7.
T y St a nl e y ’ 0 9  of V a nc o uv er, W as h., a n d wif e C ori h a d a s o n, Te a g u e, F e b. 5.
2 0 1 0- 1 8
T al E d m a n ’ 1 0 of Tac o m a, W as h., m arri e d Allys o n St ok er o n M ay 1 9.
D e vi n S ali n a s ’ 1 0  of M ali b u, C alif., is t h e m a n a gi n g dir ect or f or N ort h-
w e st er n M ut u al i n S a nt a M o nic a, C alif. H e r ec e ntly c o m p et e d i n t h e Ir o n m a n 
7 0. 3 W orl d C h a m pi o ns hi p a n d o n his 3 0t h birt h d ay r ais e d m or e t h a n $ 1 8, 0 0 0 f or 
c h arity: w at er w hil e r u n ni n g 3 0 mil es t o r ais e a w ar e n ess f or t h e or g a niz ati o n.
K a yl a R ei n er ’ 1 1  of N ol e nsvill e, Te n n., is a n urs e o n a c ar di ac s p eci al c ar e 
u nit at C e nt e n ni al M e dic al C e nt er.
 P al o m a D al e ’ 1 2  of C or n eli us gr a d u at e d fr o m Will a m ett e U niv ersity L a w 
Sc h o ol i n M ay.
 E mil e e ( L e p p) Gi sl er ’ 1 2  of C olvill e, W as h., a n d h er h us b a n d, St ev e n, 
w elc o m e d a s o n, Ri d g e J os e p h, A pril 3 0.
 J e s si e G o er g e n ’ 1 2  of N as hvill e, Te n n., a si n g er a n d s o n g writ er, w as 
r ec e ntly f e at ur e d o n Gr etc h e n Wils o n’s T h e W orki n' W o m e n To ur.
 K eit h ’ 1 2  a n d Li n d s a y ( St er k s o n) M a d er ’ 1 4  of Ly n d e n, W as h., w elc o m e d 
A nj a Pri mr os e, J uly 2 4, t h eir s ec o n d c hil d. K eit h is pr o gr a m m a n a g er, P R & 
c o nt e nt f or W E C U, a cr e dit u ni o n.
 E mil y S mit h ’ 1 2 of D ur h a m, N. C., e ar n e d a P h. D. i n s oci ol o gy fr o m t h e 
U niv ersity of C alif or ni a, Irvi n e a n d st art e d a p ost d oct or al p ositi o n i n t h e m at h 
d e p art m e nt at t h e U niv ersity of N ort h C ar oli n a at C h a p el Hill.
 C hri st y T a n n er ’ 1 2  of L e b a n o n is t h e ﬁ el d cr o ps a n d w at ers h e d f ac ulty 
m e m b er at t h e Or e g o n St at e U niv ersity Ext e nsi o n i n M al h e ur C o u nty.
 K a yl a Wil k e n s ’ 1 2  of L as V e g as, N ev., m arri e d Bl air S c h ur ’ 1 2  F e b. 4 
a b o ar d t h e R u by Pri nc ess Cr uis e s hi p.
D a ni c a G ali n d o ’ 1 3  of S al e m w elc o m e d a d a u g ht er, Lili a n a, J u n e 1 6.
 Bri a n O a k e s ’ 1 3  of M o nr o e is a n urs e pr actiti o n er at S a m arit a n H e alt h 
S ervic es’ C ar di ol o gy D e p art m e nt.
K arl ei g h Pr e sti a n ni ’ 1 3  of Hills b or o m arri e d A usti n P ott er J uly 7 i n D ayt o n.
A ar o n T a n a b e ’ 1 3  of Hil o, H a w aii, is at hl etic dir ect or at S e asi d e Hi g h Sc h o ol.
D al e Br o w n ’ 1 4  of V a nc o uv er, W as h., is pr esi d e nt of U S N R. U S N R o p er at es 
f o ur l ar g e m a n uf act uri n g pl a nts i n t h e U nit e d St at es, C a n a d a, a n d S w e d e n, i n 
a d diti o n t o m or e t h a n a d oz e n r e gi o n al e n gi n e eri n g, s ervic e, a n d s al es of ﬁc es i n 
N ort h A m eric a a n d acr oss E ur o p e.
 A p ar n a Bri ell e P art h a s ar at h y ’ 1 5  of N ort h H olly w o o d, C alif., h as a r ol e i n 
t h e N B C sitc o m A. P. Bi o.
 L a ur e n D e v or e ’ 1 6  of V a nc o uv er, W as h., c o m pl et e d t h e Er as m us M u n d us 
E ur o p e a n P u blic H e alt h pr o gr a m a n d w orks i n bi ost atistics wit h Sys m ex E ur o p e 
G m b H i n N or d erst e dt, G er m a ny.
 W e s  a n d L ei g h A n n H a n s o n , b ot h ’ 1 6, liv e i n L a ur el, M d. W es h as b e e n 
s el ect e d as a Pr esi d e nti al M a n a g e m e nt F ell o w, p art of a t w o-y e ar l e a d ers hi p 
d ev el o p m e nt pr o gr a m f or t h e f e d er al g ov er n m e nt. H e will w ork as a n a gric ult ur al 
ec o n o mist wit h t h e U. S. d e p art m e nt of A gric ult ur e’s Cli m at e C h a n g e Pr o gr a m Of ﬁc e.  
  Tr a vi s El d er ’ 1 7 of P ortl a n d h as b e e n s el ect e d as a M arc h of Di m es N urs e 
of t h e Ye ar – Risi n g St ar ﬁ n alist.
Al y s s a K a pl a n ’ 1 7  of S e attl e, W as h., is st u dyi n g at t h e Isl a n d W o o d Gr a d u-
at e Pr o gr a m i n E d uc ati o n f or t h e E nvir o n m e nt a n d C o m m u nity at t h e U niv ersity  
of W as hi n gt o n.
 K ail y n N el s o n ’ 1 8  of Br e nt w o o d, C alif., is a j u ni or us er ex p eri e nc e s oft w ar e 
d ev el o p er wit h L V S Y S W e b + S oft w ar e i n Mc Mi n nvill e. 
I n m e m ori a m
J o y ( W at ki n s) H o u s e ’ 3 1  of Mc Mi n nvill e, A pril 2 3.
Arl y n J o n e s ’ 4 0  of Kl a m at h F alls, N ov. 2 8, 2 0 1 5.
D or ot h y M c K e y- F e n d er ’ 4 1  of Mc Mi n nvill e, J uly 2 3. S urviv ors i ncl u d e h er 
d a u g ht er L a ur a (F e n d er) Mc M ast ers ’ 7 5.
E d n a ( L e h m a n) Willi a m s ’ 4 1  of N e w b er g, Oct. 1 2.
P a uli n e ( Cli pf ell) S h e p p ar d ’ 4 2  of B ak er City, J uly 9, 2 0 1 6.
J a c k H u n d er u p ’ 4 4  of Mc Mi n nvill e, A u g. 2 7.
B ar b ar a ( W o o d) Tyl er ’ 4 5  of P ortl a n d, Oct. 3.
M ar y L o u ( M a c L e a n) H ul b ert ’ 4 6  of M e df or d, D ec. 7, 2 0 1 7.
E v el y n ( M e s er v e) G ort h y ’ 4 7  of R os e b ur g, A pril 2 1, 2 0 1 6.
D or ot h y ( Br a c e) L ut e s ’ 4 7  of Mc Mi n nvill e, J uly 1 5.
B o b Gi b b s ’ 4 8  of S e attl e, W as h., J uly 2 6.
Oti s H a sl o p ’ 4 8  of F or est hill, C alif., N ov. 2 2. 2 0 1 7.
S hirl e y St e el e ’ 4 8  of P ortl a n d, M arc h 1 1.
B o b K e nt ’ 4 9  of S acr a m e nt o, C alif., A pril 1 0, 2 0 1 7.
L yr a ( H er n d o n) P ar k m a n ’ 4 9  of P ort To w ns e n d, W as h., S e pt. 1 6, 2 0 1 6.
B o n ni e ( S a n d er s) St a n d a hl ’ 4 9  of M a pl e V all ey, W as h., A pril 2 4.
V i vi e n n e ( S h or e) W hit e ’ 4 9 of Br e m ert o n, W as h., J a n. 8.
F ait h R o hr a b a u g h ’ 5 0  of N orf olk, V a., Oct. 9.
Al u m ni  N ot e s
F all 2 0 1 8   |   Li nfi el d M a g a zi n e - 5 0
H arri n gt o n e ar ns F ul bri g ht A w ar d
S h eril y n H arri n gt o n ’ 1 5  of P ortl a n d  
r ec eiv e d a F ul bri g ht U. S. St u d e nt Pr o gr a m a w ar d 
fr o m t h e St at e D e p art m e nt a n d t h e  
J. Willi a m F ul bri g ht F or ei g n Sc h ol ars hi p B o ar d. 
H arri n gt o n, w h o e ar n e d a Fr e nc h d e gr e e  
fr o m Li n ﬁ el d, is t e ac hi n g E n glis h at t h e L utsk N ati o n al Tec h nic al U niv ersity i n 
Ukr ai n e d uri n g t h e 2 0 1 8- 1 9 ac a d e mic y e ar. S h e h as w ork e d ext e nsiv ely wit h 
Ukr ai ni a n r ef u g e es si nc e gr a d u ati n g fr o m Li n ﬁ el d, at t h e r ef u g e e r es ettl e m e nt 
a g e ncy L ut h er a n C o m m u nity S ervic es N ort h w est a n d W orl d Or e g o n.
I s h D u c k ett ’ 5 1 of Mc Mi n nvill e, Oct. 4. S urviv ors i ncl u d e his wif e T wil a 
( P o u n ds) ’ 5 2 a n d d a u g ht er P a ul a ( D uck ett) H a mli n ’ 7 9.
L e s O w e n ’ 5 1  of Pil ot R ock, A pril 2 1.
M ar y ( A n d er s o n) R a m s e y er ’ 5 1  of Fil er, I d a h o, J a n. 9. S urviv ors i ncl u d e 
h er h us b a n d D u a n e ’ 5 0.
L arr y B er n ar d s ’ 5 2  of Mc Mi n nvill e, J u n e 2 3.
Gl ori a D o d d s ’ 5 2  of S u bli mity, A pril 6, 2 0 1 6.
Nit a Kl ei n ’ 5 2 of B ai n bri d g e Isl a n d, W as h., N ov. 2 2, 2 0 1 7.
All e n P ar k er ’ 5 2  of Vis ali a, C alif., Oct. 1 0. S urviv ors i ncl u d e his wif e P hyllis 
( H ol m a n) ’ 5 0.
A u dr e y ( N o blitt) St e hr ’ 5 2  of Oly m pi a, W as h., J u n e 6.
El ai n e ( Alti m u s) C a stli o ’ 5 3  of Cl ack a m as, J a n. 8.
Ir vi n H a n vill e ’ 5 3 of Mc Mi n nvill e, J uly 1 4.
M ar g u erit e ( El ki nt o n) K eiff er ’ 5 3  of Mc Mi n nvill e, J uly 6.
A n n ( T h or nil e y) M orl a n ’ 5 3  of Ti g ar d, M ay 2 2. S urviv ors i ncl u d e h er 
h us b a n d D e n ny ’ 5 2.
J a c k L e o n ar d ’ 5 4  of Mc Mi n nvill e, M arc h 3 1.
T o m Bl a c k b ur n ’ 5 7  of G ar d e n City, I d a h o, M arc h 2 9. S urviv ors i ncl u d e his 
wif e Gi n g er ( N els o n) ’ 5 8.
J err y B ei er ’ 5 8  of L a k e O s w e g o, A pril 1 0. S ur vi v or s i n cl u d e hi s wif e 
L u c y ( L oft o n) ’ 5 8.
Ji m Briz e n di n e ’ 5 8  of C orv allis, S e pt. 2 4, 2 0 1 7. S urviv ors i ncl u d e his wif e 
B eryl ( C a m p b ell) ’ 5 7.
Bill L u e b k e ’ 5 8  of Yaki m a, W as h., M ay 1 7, 2 0 1 7.
H arr y M ort er ’ 5 8  of N e w b er g, A pril 1 5.
R u h a m a Or g a n ’ 5 8  of P ortl a n d, S e pt. 3 0.
P atti ( K n u d s e n) S c h w a h n ’ 5 8  of M ur p hy, A u g. 9.
R o b ert S wift ’ 5 8  of N e w b er g, A u g. 2 9, 2 0 1 7.
M aril y n ( Si m o n s e n) v a n D y k ’ 5 8  of Mc Mi n nvill e, M ay 1 9. S urviv ors 
i ncl u d e s o n P a ul ’ 8 5, d a u g ht er-i n-l a w Di a n a (Ic e) ’ 8 2, d a u g ht er Kirst e n ’ 8 7 a n d 
gr a n d d a u g ht er K ati e ’ 1 6.
J a y J o h n s o n ’ 5 9  of D es ert H ot S pri n gs, C alif., A pril 5. S urviv ors i ncl u d e his 
wif e J o a n ’ 5 9.
R o b ert L o n er g a n ’ 5 9  of Myrtl e Cr e ek, J u n e 1 7. S urviv ors i ncl u d e his wif e 
L ori ( To w ns e n d) ’ 6 0.
P a ul Bl a n d ’ 6 0 of B e av ert o n, S e pt. 2 3, 2 0 1 7.
Al vi n D ar b y ’ 6 0  of W as hi n gt o n, D. C., D ec. 1 1, 2 0 1 7.
  Te d H e nr y ’ 6 0  of Mc Mi n nvill e, A u g. 1 4. S urviv ors i ncl u d e his wif e Elsi e ’ 8 9 
a n d s o n  M ark ’ 8 1.
 G e or g e K a s p ari a n ’ 6 0  of Fr es n o, C alif., S e pt. 1 5, 2 0 1 7. S urviv ors i ncl u d e his 
br ot h er Ji m ’ 5 3.
J o el M a s s e y ’ 6 0  of F e d er al W ay, W as h., A u g. 2.
B o b J a c k m a n ’ 6 1  of Or e g o n City, J u n e 9.
J a c k P hilli p s ’ 6 1  of E ast o n, M d., A pril 7.
Cli nt o n W hit e ’ 6 1  of Mc Mi n nvill e, M arc h 1 1. S urviv ors i ncl u d e his wif e 
D oris ( S h el b ur n e) ’ 5 4.
  C arl J a c k s o n ’ 6 2 of Mc Mi n nvill e, M ay 5. S urviv ors i ncl u d e his wif e 
S h ar o n ( V oll) ’ 6 1.
Di c k Ol s o n ’ 6 2  of N e h al e m, A u g. 1 9.
H e at h er ( M a c Art h ur) Wil c o x ’ 6 2  of Ta n g e nt, A pril 1 4.
R o g er Z w e m k e ’ 6 3  of K eiz er, J u n e 2 2.
P at s y ( Pir a m) H e nri c k s e n ’ 6 4  of I d a h o F alls, I d a h o, D ec. 2 1.
G ar y L e wi s ’ 6 5 of S al e m , M arc h 9.
E d w ar d C e cil ’ 6 6  of B e n d, Oct. 2 6, 2 0 1 6.
J o y c e R o s e ’ 6 6  of Ti g ar d, A u g. 2 5.
J o h n B o at m a n ’ 6 7  of K e n m or e, W as h., A u g. 6.
K e n L e st er ’ 6 7  of Ti g ar d, D ec. 2 3.
J o h n R e a d ’ 6 7  of Pri n e vill e, M ar c h 2 4. S ur vi v or s i n cl u d e hi s br ot h er 
L a wr e n c e ’ 6 7.
C ar ol ( Q ui n n) M y hr e ’ 7 0  of E u g e n e, N ov. 2 0, 2 0 1 7.
N a n c y J o h n st o n ’ 7 5  of P ortl a n d, F e b. 2 8.
D o u gl a s St oll ’ 7 6  of P ortl a n d, M ay 1.
Ali c e ( K a w a s a ki) S u mi d a ’ 7 6  of P ortl a n d, M ay 2.
J a m e s C o n n er ’ 7 7  of M a dr as, M arc h 2 1.
Ji m Y ur o v c h a k ’ 7 7  of Yaki m a, W as h., J uly 7. S urviv ors i ncl u d e his s o n 
W esl ey ’ 1 3.
T h o m a s Cl ar k ’ 7 8  of P e n dl et o n, A u g. 2 8.
R o b ert C o w a n ’ 7 8  of P ortl a n d, M ay 2 8.
A n dr e w W el c h ’ 8 3  of Litc h ﬁ el d P ark, Ariz., A u g 2 2.
Li n d a Mill er ’ 8 9  of C arlt o n, M arc h 7. S urviv ors i ncl u d e s o n Br ett Mill er ’ 0 7 
a n d d a u g ht er-i n-l a w H e at h er ( H ar di n g) ’ 0 7.
 J a ni c e M ar s h ’ 0 4  of Mc Mi n nvill e, A u g. 1 7. S urviv ors i ncl u d e s o n J ack ’ 9 3, 
d a u g ht er M ary ( M ars h) R oll er ’ 9 8 a n d d a u g ht er J a ni e ’ 1 4.
L eil a Elli ott ’ 0 5  of L ak e Os w e g o, J uly 8. S urviv ors i ncl u d e h er s o n Br ett ’ 0 5.
T iff a n y ( L e n ar d) Hi n kl e ’ 0 8 of Mc Mi n nvill e, A pril 2 1.
Mi c h a el A d e n ’ 1 2  of S h er w o o d, S e pt. 1 6.
Eri c H ol s cl a w ’ 1 3  of Gl e n d al e, Ariz., S e pt. 9. S urviv ors i ncl u d e his wif e 
Nic ol e ’ 0 5.
G ot N e ws?
T ell u s a b o ut it.  H a v e y o u c h a n g e d j o b s ? R e c ei v e d a pr o m oti o n ? 
R et ur n e d t o s c h o ol ? Di d y o u g et m arri e d or h a v e a c hil d i n t h e  
p a st y e ar ? S u b mit a cl a s s n ot e at li n ﬁ el d. e d u/ al u m ni. F or m or e 
i nf or m ati o n, c o nt a ct t h e Of ﬁ c e of Al u m ni a n d P ar e nt R el ati o n s at 
5 0 3- 8 8 3- 2 5 4 7 or al u m ni @li n ﬁ el d. e d u .
T o p- e ar ni n g gr a d u at e s i n Or e g o n
U. S. D e p art m e nt of E d u c ati o n C oll e g e S c or e c ar d, 2 0 1 8
B e st s m all-t o w n c oll e g e i n t h e W e st 
T h e W all Str e et J o ur n al, 2 0 1 7
B e st v al u e i n Or e g o n
M o n e y M a g a zi n e, 2 0 1 8
U. S. N e w s & W orl d R e p ort, 2 0 1 9
T o p li b er al art s c oll e g e i n t h e W e st f or v et er a n s
U. S. N e w s & W orl d R e p ort, 2 0 1 9
T hr e e y e ar s i n a r o w: B e st et h ni c di v er sit y a m o n g
li b er al art s c oll e g e s i n t h e P a ci fi c N ort h w e st
U. S. N e w s & W orl d R e p ort, 2 0 1 7- 1 9
N a m e d a t o p A m eri c a n pr o d u c er of F ul bri g ht S c h ol ar s
U. S. D e p art m e nt of St at e, 2 0 1 7- 1 8 
ˮ B e st B a n g f or t h e B u c k  ˮi n Or e g o n or W a s hi n gt o n
W a s hi n gt o n M o nt hl y, 2 0 1 7
# 1 R N t o B S N pr o gr a m o n t h e w e st c o a st
B e st V al u e S c h o ol s. c o m, 2 0 1 7 
T o p r e gi o n al pri v at e c oll e g e i n gr a d u at e s’ e c o n o mi c m o bilit y
T h e E q u alit y of O p p ort u nit y Pr oj e ct, 2 0 1 7
W e c o ul d n’t d o it
wit h o ut y o u.
li n ﬁ el d. e d u/ gift
Al u m ni  N ot e s
F all 2 0 1 8   |   Li nfi el d M a g a zi n e - 5 0
H arri n gt o n e ar ns F ul bri g ht A w ar d
S h eril y n H arri n gt o n ’ 1 5  of P ortl a n d  
r ec eiv e d a F ul bri g ht U. S. St u d e nt Pr o gr a m a w ar d 
fr o m t h e St at e D e p art m e nt a n d t h e  
J. Willi a m F ul bri g ht F or ei g n Sc h ol ars hi p B o ar d. 
H arri n gt o n, w h o e ar n e d a Fr e nc h d e gr e e  
fr o m Li n ﬁ el d, is t e ac hi n g E n glis h at t h e L utsk N ati o n al Tec h nic al U niv ersity i n 
Ukr ai n e d uri n g t h e 2 0 1 8- 1 9 ac a d e mic y e ar. S h e h as w ork e d ext e nsiv ely wit h 
Ukr ai ni a n r ef u g e es si nc e gr a d u ati n g fr o m Li n ﬁ el d, at t h e r ef u g e e r es ettl e m e nt 
a g e ncy L ut h er a n C o m m u nity S ervic es N ort h w est a n d W orl d Or e g o n.
I s h D u c k ett ’ 5 1 of Mc Mi n nvill e, Oct. 4. S urviv ors i ncl u d e his wif e T wil a 
( P o u n ds) ’ 5 2 a n d d a u g ht er P a ul a ( D uck ett) H a mli n ’ 7 9.
L e s O w e n ’ 5 1  of Pil ot R ock, A pril 2 1.
M ar y ( A n d er s o n) R a m s e y er ’ 5 1  of Fil er, I d a h o, J a n. 9. S urviv ors i ncl u d e 
h er h us b a n d D u a n e ’ 5 0.
L arr y B er n ar d s ’ 5 2  of Mc Mi n nvill e, J u n e 2 3.
Gl ori a D o d d s ’ 5 2  of S u bli mity, A pril 6, 2 0 1 6.
Nit a Kl ei n ’ 5 2 of B ai n bri d g e Isl a n d, W as h., N ov. 2 2, 2 0 1 7.
All e n P ar k er ’ 5 2  of Vis ali a, C alif., Oct. 1 0. S urviv ors i ncl u d e his wif e P hyllis 
( H ol m a n) ’ 5 0.
A u dr e y ( N o blitt) St e hr ’ 5 2  of Oly m pi a, W as h., J u n e 6.
El ai n e ( Alti m u s) C a stli o ’ 5 3  of Cl ack a m as, J a n. 8.
Ir vi n H a n vill e ’ 5 3 of Mc Mi n nvill e, J uly 1 4.
M ar g u erit e ( El ki nt o n) K eiff er ’ 5 3  of Mc Mi n nvill e, J uly 6.
A n n ( T h or nil e y) M orl a n ’ 5 3  of Ti g ar d, M ay 2 2. S urviv ors i ncl u d e h er 
h us b a n d D e n ny ’ 5 2.
J a c k L e o n ar d ’ 5 4  of Mc Mi n nvill e, M arc h 3 1.
T o m Bl a c k b ur n ’ 5 7  of G ar d e n City, I d a h o, M arc h 2 9. S urviv ors i ncl u d e his 
wif e Gi n g er ( N els o n) ’ 5 8.
J err y B ei er ’ 5 8  of L a k e O s w e g o, A pril 1 0. S ur vi v or s i n cl u d e hi s wif e 
L u c y ( L oft o n) ’ 5 8.
Ji m Briz e n di n e ’ 5 8  of C orv allis, S e pt. 2 4, 2 0 1 7. S urviv ors i ncl u d e his wif e 
B eryl ( C a m p b ell) ’ 5 7.
Bill L u e b k e ’ 5 8  of Yaki m a, W as h., M ay 1 7, 2 0 1 7.
H arr y M ort er ’ 5 8  of N e w b er g, A pril 1 5.
R u h a m a Or g a n ’ 5 8  of P ortl a n d, S e pt. 3 0.
P atti ( K n u d s e n) S c h w a h n ’ 5 8  of M ur p hy, A u g. 9.
R o b ert S wift ’ 5 8  of N e w b er g, A u g. 2 9, 2 0 1 7.
M aril y n ( Si m o n s e n) v a n D y k ’ 5 8  of Mc Mi n nvill e, M ay 1 9. S urviv ors 
i ncl u d e s o n P a ul ’ 8 5, d a u g ht er-i n-l a w Di a n a (Ic e) ’ 8 2, d a u g ht er Kirst e n ’ 8 7 a n d 
gr a n d d a u g ht er K ati e ’ 1 6.
J a y J o h n s o n ’ 5 9  of D es ert H ot S pri n gs, C alif., A pril 5. S urviv ors i ncl u d e his 
wif e J o a n ’ 5 9.
R o b ert L o n er g a n ’ 5 9  of Myrtl e Cr e ek, J u n e 1 7. S urviv ors i ncl u d e his wif e 
L ori ( To w ns e n d) ’ 6 0.
P a ul Bl a n d ’ 6 0 of B e av ert o n, S e pt. 2 3, 2 0 1 7.
Al vi n D ar b y ’ 6 0  of W as hi n gt o n, D. C., D ec. 1 1, 2 0 1 7.
  Te d H e nr y ’ 6 0  of Mc Mi n nvill e, A u g. 1 4. S urviv ors i ncl u d e his wif e Elsi e ’ 8 9 
a n d s o n  M ark ’ 8 1.
 G e or g e K a s p ari a n ’ 6 0  of Fr es n o, C alif., S e pt. 1 5, 2 0 1 7. S urviv ors i ncl u d e his 
br ot h er Ji m ’ 5 3.
J o el M a s s e y ’ 6 0  of F e d er al W ay, W as h., A u g. 2.
B o b J a c k m a n ’ 6 1  of Or e g o n City, J u n e 9.
J a c k P hilli p s ’ 6 1  of E ast o n, M d., A pril 7.
Cli nt o n W hit e ’ 6 1  of Mc Mi n nvill e, M arc h 1 1. S urviv ors i ncl u d e his wif e 
D oris ( S h el b ur n e) ’ 5 4.
  C arl J a c k s o n ’ 6 2 of Mc Mi n nvill e, M ay 5. S urviv ors i ncl u d e his wif e 
S h ar o n ( V oll) ’ 6 1.
Di c k Ol s o n ’ 6 2  of N e h al e m, A u g. 1 9.
H e at h er ( M a c Art h ur) Wil c o x ’ 6 2  of Ta n g e nt, A pril 1 4.
R o g er Z w e m k e ’ 6 3  of K eiz er, J u n e 2 2.
P at s y ( Pir a m) H e nri c k s e n ’ 6 4  of I d a h o F alls, I d a h o, D ec. 2 1.
G ar y L e wi s ’ 6 5 of S al e m , M arc h 9.
E d w ar d C e cil ’ 6 6  of B e n d, Oct. 2 6, 2 0 1 6.
J o y c e R o s e ’ 6 6  of Ti g ar d, A u g. 2 5.
J o h n B o at m a n ’ 6 7  of K e n m or e, W as h., A u g. 6.
K e n L e st er ’ 6 7  of Ti g ar d, D ec. 2 3.
J o h n R e a d ’ 6 7  of Pri n e vill e, M ar c h 2 4. S ur vi v or s i n cl u d e hi s br ot h er 
L a wr e n c e ’ 6 7.
C ar ol ( Q ui n n) M y hr e ’ 7 0  of E u g e n e, N ov. 2 0, 2 0 1 7.
N a n c y J o h n st o n ’ 7 5  of P ortl a n d, F e b. 2 8.
D o u gl a s St oll ’ 7 6  of P ortl a n d, M ay 1.
Ali c e ( K a w a s a ki) S u mi d a ’ 7 6  of P ortl a n d, M ay 2.
J a m e s C o n n er ’ 7 7  of M a dr as, M arc h 2 1.
Ji m Y ur o v c h a k ’ 7 7  of Yaki m a, W as h., J uly 7. S urviv ors i ncl u d e his s o n 
W esl ey ’ 1 3.
T h o m a s Cl ar k ’ 7 8  of P e n dl et o n, A u g. 2 8.
R o b ert C o w a n ’ 7 8  of P ortl a n d, M ay 2 8.
A n dr e w W el c h ’ 8 3  of Litc h ﬁ el d P ark, Ariz., A u g 2 2.
Li n d a Mill er ’ 8 9  of C arlt o n, M arc h 7. S urviv ors i ncl u d e s o n Br ett Mill er ’ 0 7 
a n d d a u g ht er-i n-l a w H e at h er ( H ar di n g) ’ 0 7.
 J a ni c e M ar s h ’ 0 4  of Mc Mi n nvill e, A u g. 1 7. S urviv ors i ncl u d e s o n J ack ’ 9 3, 
d a u g ht er M ary ( M ars h) R oll er ’ 9 8 a n d d a u g ht er J a ni e ’ 1 4.
L eil a Elli ott ’ 0 5  of L ak e Os w e g o, J uly 8. S urviv ors i ncl u d e h er s o n Br ett ’ 0 5.
T iff a n y ( L e n ar d) Hi n kl e ’ 0 8 of Mc Mi n nvill e, A pril 2 1.
Mi c h a el A d e n ’ 1 2  of S h er w o o d, S e pt. 1 6.
Eri c H ol s cl a w ’ 1 3  of Gl e n d al e, Ariz., S e pt. 9. S urviv ors i ncl u d e his wif e 
Nic ol e ’ 0 5.
G ot N e ws?
T ell u s a b o ut it.  H a v e y o u c h a n g e d j o b s ? R e c ei v e d a pr o m oti o n ? 
R et ur n e d t o s c h o ol ? Di d y o u g et m arri e d or h a v e a c hil d i n t h e  
p a st y e ar ? S u b mit a cl a s s n ot e at li n ﬁ el d. e d u/ al u m ni. F or m or e 
i nf or m ati o n, c o nt a ct t h e Of ﬁ c e of Al u m ni a n d P ar e nt R el ati o n s at 
5 0 3- 8 8 3- 2 5 4 7 or al u m ni @li n ﬁ el d. e d u .
T o p- e ar ni n g gr a d u at e s i n Or e g o n
U. S. D e p art m e nt of E d u c ati o n C oll e g e S c or e c ar d, 2 0 1 8
B e st s m all-t o w n c oll e g e i n t h e W e st 
T h e W all Str e et J o ur n al, 2 0 1 7
B e st v al u e i n Or e g o n
M o n e y M a g a zi n e, 2 0 1 8
U. S. N e w s & W orl d R e p ort, 2 0 1 9
T o p li b er al art s c oll e g e i n t h e W e st f or v et er a n s
U. S. N e w s & W orl d R e p ort, 2 0 1 9
T hr e e y e ar s i n a r o w: B e st et h ni c di v er sit y a m o n g
li b er al art s c oll e g e s i n t h e P a ci fi c N ort h w e st
U. S. N e w s & W orl d R e p ort, 2 0 1 7- 1 9
N a m e d a t o p A m eri c a n pr o d u c er of F ul bri g ht S c h ol ar s
U. S. D e p art m e nt of St at e, 2 0 1 7- 1 8 
ˮ B e st B a n g f or t h e B u c k  ˮi n Or e g o n or W a s hi n gt o n
W a s hi n gt o n M o nt hl y, 2 0 1 7
# 1 R N t o B S N pr o gr a m o n t h e w e st c o a st
B e st V al u e S c h o ol s. c o m, 2 0 1 7 
T o p r e gi o n al pri v at e c oll e g e i n gr a d u at e s’ e c o n o mi c m o bilit y
T h e E q u alit y of O p p ort u nit y Pr oj e ct, 2 0 1 7
W e c o ul d n’t d o it
wit h o ut y o u.
li n ﬁ el d. e d u/ gift
